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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 
Universitas Ahmad Dahlan 2020 dengan baik. Tak lupa pula, sholawat serta salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi 
Wasallam yang selama hidupnya senantiasa memberikan teladan yang baik bagi 
umatnya untuk mengarungi problematika-problematika yang terjadi dalam 
kehidupan ini. 
Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan hingga penyusunan Laporan 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 67 ini, diantaranya: 
1. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) diantaranya : 
 
a. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
b. Bapak Dr. Widodo, M.Si.  selaku kepala lembaga pembangunan dan  
pengembangan mahasiswa (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, Bapak Drs. Purwadi, Msi.,Ph.D selaku kepala pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan, beserta Tim Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk menjalankan KKN Ekuivalen 67 tahun 2020 
c. Ibu Siti Kurnia Widi Hastuti S.KM.,M.Ph. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan dalam kegiatan KKN Ekuivalen 
iv 
 
d. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 
membantu dengan ikhlas, baik materi maupun dukungan moral serta 
memberikan semangat dalam menyelesaikan Laporan Pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 67. 
2. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama 
kegiatan KKN Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan. Dengan diadakannya 
kegiatan KKN Ekuivalen 67 ini semoga dapat memberikan banyak 
pelajaran serta pengalaman terkhususnya kepada kami agar dapat kami 
jadikan sebagai bekal di masa yang akan datang.  
3. Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen yang telah kami 
lakukan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku 
mahasiswa KKN Ekuivalen 67 Universitas Ahmad Dahlan Divisi I.B.1 
sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi 
masyarakat.  
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 
Yogyakarta, 22 Juni 2020  




                                                                                               Heby Royan 
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